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“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar.”  
(QS. Al Imron: 146) 
 
“Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” 
(QS. Thaha: 114) 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
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PENGARUH KRONOTIPE DAN JETLAG SOSIAL TERHADAP 
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Asti Oktavia Priwidianni, Yusuf Alam Romadhon 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Kronotipe atau prefensi diurnal menggambarkan siklus waktu 
selama 24 jam yang alami. Kronotipe dibagi menjadi dua, yaitu: kronotipe pagi dan 
malam. Jetlag sosial adalah selisih antara waktu sirkadian dan waktu sosial yang 
berakibat kurangnya waktu tidur kronik yang menyebabkan hutang tidur. Penelitian 
ini mengambil siswa SMA sebagai subjek penelitian karena usia remaja akhir 
adalah puncak perpindahan dari kronotipe pagi ke kronotipe malam. Populasi siswa 
SMA juga merepresentasikan usia aktif merokok. 
Tujuan: Menganalisis pengaruh kronotipe dan jetlagsosial terhadap merokok pada 
siswa kelas XII SMA Negeri Colomadu. 
Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah analitik observasional dengan 
desain cross sectional. Besar sampel adalah 70 siswa.Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan uji hipotesis Chi-
square dan Fisher’s dengan program SPSS 24.0 for Windows 
Hasil: Berdasarkan analisa data dengan Chi-Square yang telah dilakukan, terdapat 
pengaruh kronotipe terhadap merokok dengan nilai p<0,001 dan terdapat pengaruh 
jetlag sosialterhadap merokok dengan nilai p 0,048 pada uji Fisher’s. Kemudian 
dilakukan analisis regresi logistik, nilai OR untuk kronotipe sebesar 7,917 dan nilai 
OR jetlag sosial sebesar 4,341.  
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara kronotipe 
dan jetlag sosial terhadap merokok yang bermakna secara statistik pada responden. 







THE EFFECTS OF CHRONOTYPE AND SOCIAL JETLAG ON SMOKING 
IN STUDENTS OF SMA NEGERI COLOMADU 
Asti Oktavia Priwidianni, Yusuf Alam Romadhon 
Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Background: A Chronotype or diurnal preference describes a 24-hours natural 
time cycle. There are two types of  chronotypes; the morning and the night 
chronotype.  Social jetlag is the difference between circadian time and social time 
resulting in a lack of chronic sleep time. This study takes high school students as a 
subject because late adolescence have the peak of  movement from the morning 
chronotype to the night chronotype. The population of high school students also 
represents the active age of smoking. 
Objective: To analyze the effect of chronotype and social jetlag on smoking in grade 
XII students of SMA Colomadu. 
Research Method: This research method is analytic observasional with cross 
sectional design. The sample size is 70 students. Sampling using purposive 
sampling technique. The analysis used Chi-square and Fisher's hypothesis test with 
SPSS 24.0 for Windows program. 
Result: Based on data analysis with Chi-Square that has been done, there is 
association of chronotype to smoking with significance <0,001 and there is 
association of social jetlag to smoking with significance 0,048. Then performed 
logistic regression analysis, OR value for chronotypes is 7,917 and social OR jetlag 
value is 4,341. 
Conclusion: The results showed that there was an association between chronotype 
and social jetlag to smoking that was statistically significant in the respondents. 
Keywords: chronotype, social jetlag, smoking in adolescents. 
  
